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Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari         
agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut 
terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, 
yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka 
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al 
Maidah ayat 54)  






 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
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Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya 
sehingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam tiada 
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zaman. 
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terima kasih yang tiada terkira kepada: 
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Bambang 
Setiaji, yang telah  memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut 
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tesis ini. 
4. Dosen Pembimbing I, DR. Moh. Abdul Khaliq Hasan, M.A, yang telah 
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5. Dosen Pembimbing II, DR. Syamsul Hidayat, M.Ag, yang telah memberi 
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PEMIKIRAN ABDULLAH SAID TENTANG  SISTEM PENGKADER AN DAN DAKWAH  
HIDAYATULLAH SERTA APLIKASINYA DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH 
SEMARANG 




Hidayatullah  pesantren berbasis pengkaderan yang memfokuskan pada 
pengkaderan dan dakwah, Abdullah Said sebagai pendirinya. Didirikan tahun 
1973 berkembang sampai sekarang menjadi 286 cabang.  Penelitian ini 
bertujuan; 1) menjelaskan aplikasi pemikiran Abdullah Said di Pondok Pesantern 
Hidayatullah Semarang; 2) memberikan solusi atas problematika dalam 
mengaplikasikan pemikiran Abdullah Said di Pondok Pesantren Hidayatullah 
Semarang. 
Penelitian ini adalah kualitatif , lapangan , deskriptif. Metode pengambilan 
data dengan menggunakan metode observasi, intervieu dan dokumentasi. 
Subjek yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren 
Hidayatullah Semarang. Sedangkan yang dijadikan informan penelitian adalah 
pengurus, pengawas, pembina, pengurus harian dan dewan guru pondok 
pesantren HidayatullahSemarang 
 Aplikasi pemikiran Abdullah Said di pesantren Hidayatullah Semarang 
menggunakan pola sistematika nuzulnya wahyu dan di bagi dalam dua fase. Fase 
pertama lima tahapan 1) peyatiman, 2) mengembala kambing, 3) berdagang, 4) 
berkeluarga, 5) bertahanuts. Fase kedua yaitu, 1) al Alaq 1-5 mencetak kader 
untuk hidup bertauhid, baik dalam berfikir berbuat dan bersikap. Wahyu kedua 
2) al Qalam 1-7 membimbing kader agar memiliki pedoman hidup yang jelas 
dengan menggunakan al Qur’an sebagai visi dan misinya. 3) al Muzammil 1-10 
digunakan sebagai modal pembentukan kader dengan  prinsip bangun malam, 
membaca Qur’an, dzikir, sabar dan hijrah. 4) al Muddatsir 1-7 supaya kader siap 
tampil dakwah dengan dengan ilmu dan amal yang telah dilakukan. 5) surat al 
fatihah 1-7 sebagai penggambaran hidup yang Islami dalam segala aspek. 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara garis besar pemikiran 
Abdullah Said memang sudah di laksanakan, tetapi secara umum pelaksanaan 
masih minim, program sangat umum sekali seperti pesantren yang lain. 
Pelaksanaannya baru menyentuh level permukaan dan belum menyentuh level 
spirit yang kuat. Person yang ada bahkan belum memiliki kesadaran yang kuat 
bahwa dakwah itu bukan sekedar diucapkan tetapi dimplementasikan sesuai 
bidangnya. 
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